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EPSG 504
Inschrift:
Transkription: 1 L(ocus) m(onumenti)
2 Q(uinti) Gavi
3 Victoris
Übersetzung: Grabplatz des Quintus Gavius Victor.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grenzstein für einen Grabplatz unten abgebrochen oben abgerundet.
Maße: Höhe: 33 cm
Breite: 41 cm
Tiefe: 18 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Depot, Inv.Nr. 2229
Konkordanzen: CIL 05, 01231
InscrAqu -02, 02343
UBI ERAT LUPA 16993, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16993
Abklatsch:
EPSG_504
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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